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Quatre C a n t o n s , 3 
Pro Cultura 
Comensada en el n.° passat, 
en l'article Nova Orientació, la 
campanya a favor de la resolu-
ció pronta dels diferents proble-
mes que després de l'obtenció 
del ferrocarril més mos interes-
sen anam avui a entrar en de-
lalls donant el nostro parer en 
lo que se refereix al foment de 
la cultura en la nostra vila. 
En tot moments mos llamen-
tam de la falta de cultura de la 
gran majoria dels ' nostros con-
ciutadans, de l'ineducaciò de la 
joventut artanenca i mos desco-
ratja el veure que de cada dia 
sembla anar pitjorant, que de 
cada moment esta més baix el 
nivell cultural del nostro poble. 
I aquests llaments/"-aquests pla-
nys, plens d'amargura dels pocs 
qui se preocupen del avans arta-
uenc en tots els ordres, desgra-
ciadament se bassen en la reali-
dat. Mes jo pregunt: ¿1 que hem 
fet perquè no sigui així?. Quant 
qualcú ha treballat verament per 
encausar la cultura pública iquí 
hi ha aportat son esfors?. 
Fa anys i més anys que mos 
planyem de la falta de locals d' 
escoles aptes per l'educació inte-
gral i encara ara estan per fer, 
com en parlarem en un altre ar-
ticle. 
Aqui s'han intentat associa-
cions culturals com ^Miiierva", 
que no tenia altra fi, i que durant 
els dos anys que dugué esplèn-
dida vida s e dona a conèixer 
amb les s e r i e s d e conferencies 
que en son l oca l s e d o n a r e n , amb 
la Biblioteca c i r c u l a n t que va 
crear, a m b ies f e s t e s literaries-
m u s i c a ' s q u e organisà i e l s m e -
dis de cultura que impulsa, un 
dels quals es la fundació d'a-
quest mateix quinzenari. Idó a¬ 
queixa entidat que no perseguia 
niés que l'educació integral del 
jovent artanenc, fora d'algunes 
poques personalidats qui l'esti-
mularen amb alguns donatius, 
els demés li feren es buit. Es més, 
procuraren llevarli el millor me-
eH de vida que tenia í romangué 
suspesa 
Altres entidats o nuclis socials 
han intentat també fer quel com 
< n aquest sentit i sempre han to-
pat amb lo mateix amb l'indife-
rència dels de dalt que son els 
que haurien de apoyar sempre 
tota obra encaminada cap a 1' 
educació popular perquè son els 
únics qui'n poden conèixer els 
bonsefectes 
Si se vol que'l poble s'eduqui 
que li donin medis, que ademés 
de les escoles a la moderna per 
les quals clamam fa temps, n'hi 
ha molts que son de gran utili-
dat. m -
Tenim la Biblioteca circulant 
que com queda dit fou organisa-
úa quant l'Associació "Minerva" 
estava en sa florida. Aquesta 
Biblioteca segueix encara pero 
la seva vida per causes diverses 
ha pegat una resseguda. Essent 
ella un tan poderós medi de sem-
brar cultura perquè no impulsar-
la de nou a fi de que doni els 
fruits que pot donar.? 
íPerqué no organisar de tant 
en quant Certàmens literaris o 
científics, Jochs Florals o lo que 
sia a fí d'estimular per una part 
als ' estudiosos artanencs que 
tampoc en falten i per altra al 
mateix temps el poble se incor-
poraria al moviment cultural de! 
mor,0. 
I Convé fomentar tot lo posible 
les vetlades literàries o musicals 
que de tant en tant organisen les 
entidats existents Caixa Rural, 
Obreres de St. Josep i demés as-
sociacions. 
Peró sobre tot aixó conven-
dría què se constituís una enti 
dat v. g. un Ateneu que perse-
guís aquella com únic fí, encau-
sas tot el moviment literari i 
científic de la localidat i fomen-
tas tot lo que representi millora 
dins la /ida espiritual. 
Aquí elements aptes per enca-
minar una entidat així, n'hi ha 
prou. No falta més que vulguin, 
que sumin els seus esforsos, que 
aufeguin sempre tot quant les 
pot desunir i l'associació será 
un fet. 
Hem tirada l'idea, ¿hei haurà 
qui la recullesqui.? 
En defensa d'Artà 
D e s d e que g r à c i e s a D e u , p o d e m 
d i s f ru t a r de la g r a n mi l lo ra del fer-
r o c a r r i l que feia t a n t de t e m p s s u s -
p i r a v e m ; se n o t a en t r e ' l s que cap -
l leven d e v e r s el c a p de l n o s t r o pa r -
t i t j u d i c i a l - M a n a c o r ce r ta d iscon-
fo rmida t que se t r a s l lue ix d i f e r en -
t e s v e g a d e s en man i f e s t ac ions que 
no r é v e ' e n s ino enve ja , n o de la 
nob l e que t ende ix a e l e v a r s e p e r a r -
r i b a r t a n a m u n t com l 'enveja t , s ino 
de la mesquina que s 'esforça en re -
b a i x a r o a n u l a r al p r ò x i m si n o pot 
fer la seua a l t u r a . 
E n l a r edacc ió d ' a ' g u n e s no t ic ie -
t e s pub l i cades en el s e t r m n a r i 
" M a n a c o r " h a v í e m ja ~-*?r fibi^de-
íes que r e v e ' a v e n el cic. •. ..•.i.ení, 
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p e r o ara m o s ha sor t i t el d a r r e r n.° 
d 'aques t pe r iòd ic a m b unar t i c l e de 
fons que t i tu l a ' En defensa de Mana-
cor, q n e t i r a tot el v e r i que pot d a -
m u n t la C o m p a n y i a " F e r r o c a r r i l e s 
de Ma l lo rca" pel mot iu d ' have r ano-
m a n a t a l t r e n e x t r a o r d i n a r i del diu-
m e n g e 17 de Juliol, t r e n Palma-Ar-
tà i n o Manacor-Artà. E n ell se fan 
tina p a r t i d a d ' a f i rmac ions g r a t u ï -
tes , i n v e n t a n t la no t i c i a de que se fa 
p r o p a g a n d a c o n t r a les Coves de 
M a n a c o r , i q u e se c e r c a d u r t o t s 
els p a s s a t g e r s a les d ' A r t á i Sól ler . 
E n h o r a b o n a que l a p r e n s a de 
c a d a v i la ' s e r v e s c a p e r la defensa 
dels i n t e re sos p rop i s , p e r o no h i h a 
d r e t a t r a s t o c a r els dels demés , ni 
i n v e n t a r tonteries c o n t r a ells 
A A r t à no m o s sap g r e u à ixó de que 
v a g i n mol t s de p a s s a t g e r s a veu-
r e les Coves del D r a c h o dels A m s . 
Al c o n t r a r i vo ld r í em que de c a d a 
dia fo s i en m è s v i s i t ades aque l les , 
com t a m b é les nostres-, les d ' A r t à . 
A m b la v e n g u d a del f e r roca r r i l , 
n o h e m t e n g u d a g e n s de v a n a g l o r i a 
d ' have r r e s t a t i m p o r t a n c i a a Mana-
cor ; més be h a soccei t i d ' a ixó en 
po t d o n a r fe el c o m e r x de la C iu t a t 
v e i n a d a que mol t a g e n t de la n o s t r a 
v i la els d i u m e n g e s aprofi ta aques t 
veh ic l e còmode i l lest , p e r a n a r a 
fer compres ja l l á . 
P e r ó , com a fills d ' A r t à vila al a que 
e s t i m a m a m b to t e1 cor i n a t u r a l -
m e n t la v o l d r í e m v e u r e e s t imada , 
c o n e g u d a a d m i r a d a i r e s p e c t a d a 
pe ls demés , h e m de p r o t e s t a r de les 
p r o p a n g a n d e s q u e se v e n e n fent p e r 
c e r t s m a n a c o r i n s c o n t r a la n o s t r a 
v i la . I p e r q u è el s e t m a n a r i ' ' M a n a -
cor no c r e g u i que heu a f i rmam g r a -
t u ï t a m e n t v o l e m que s à p i g a q u e 
mol t s de d ies , r e c o r r e n els co txos 
de p a s s a t g e r s del t r en del c a p v e s p r e 
a l g u n s M a n a c o r i n s q u e p a r t e i x e n 
ta r jetes a n u n c i a d o r e s de les Coves 
de M a n a c o r lo q u a l es tá mol t be , pe-
t a m b é d i v e n a n els t u r i s t e s q u e 
les c o n v é que devallin a Manacor, q u e 
a l l á p r e n g u i n un a u t o que les p o d r á 
d u r a les C o v e s del D r a c h i que si 
t e n e n i n t e r é s en a n a r a les d A r t à , 
el m a t e i x a u t o pot du r lo s -h i regres¬ 
s a n t el m a t e i x d ía a M a n a c o r perqu: 
a Artà (segons ells) no trobiràn fon-
des* ni medi d¿ visitar ¿es Coves. 
A n a q u e s t a b a i x a i ma l in t enc io 
n a d a p r o p a g a n d a l ' hem sen t ida fer 
noi t ros mate ixos , , no l ' i nven tam, i 
coa i se pot c o m p r e n d r e h a òfés els 
n o s t r o s s e n t i m e n t s pa t r iò t i c s . 
U n a mi l lo ra t a n e f i c á s pe r la v ida 
dels pob les , com es u n a via de fer-
r o c a r r i l s que s e m p r e beneficia a to-
tes les p o b l a c i o n s c p ' e n l a ç a , t r o -
ba rà que h a v i a de se r r e b u d a p e r 
to t s a m b m e s bona disposic ió , i' 
h a u r í e m d ' a g r a i r u n s i a l t r e s en Hoc 
cie t i r a r llot d a m u n t la C o m p a n y i a 
"que l 'ha feta i no h a u r i a de s e r v i r 
m a t d ' e l ement de d i sco rd ia e n t r e 
pob lac ions que t a n t r e l ac ionades 
e s t án . 
Pens in els de Manacor que si a¬ 
b a n s , dues c o t x a d e s , d ' A r t a n e n c s 
d e i x a v e n el„yalor d 'un café c a d a u n 
al p a s s a r pe r aquel la Ciu ta t c a p a 
P a l m a , a m b la faci l idat que dona el 
fe r rocar r i l , a v u i j a son mol t s els qui 
a l lá se d i r ige ixen pe r p a s s a r va r i e s 
ho re s i fer -h i c o m p r a de lo que n e -
cess i ten . I aques t s les donen a ells 
mol ta m é s u t d i à a t que no els d'a-
b a n s . 
Si med i t en be tot a ixò , es de creu-
r e que no t a n t sols d e i x a r a n de fer 
la c a m p a n y a ac tua l c o n t r a A r t a si-
no que t a m b é e x p r e s s a r a n son a-
g r a h i m e n t a la C o m p a n y i a de F e r -
r o c a r r i l s i t a n t una cosa com l ' a l t ra 
les d o n a r á mil lor r e su l t a t . 
Flama 
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I El d i u m e n g e dia 17 a les 8 i mi t ja 
:; del v e s p r e se t enguc en el local so¬ 
. cial sessió g e n e r a l o rd i nà r i a , que 
j p res id i Mossèn J o s e p F u s er . i al¬ 
l g u n s m e m b r e s m é s dels Consells¬ 
, Se d o n à con ta de les d imis ións pre-
\ s e n t a d e s p e r e ls P r e s i d e n t s d 'Admi-
í n i s t r ac iò i d ' Inspecc ió i a l t r e s càr-
jj r e c s de l s Conse l l s i se d igué que en 
i] aque l l a sessió a n a v e n a e leg i r se els 
j n o u s m e m b r e s que h a v i e n d ' o c u p a r 
jj els c à r r e c s en efect iu en lloc dels 
,1 i n t e r in s que l ' o cupaven . A l g u n s de 
la J u n t a G e n e r a l p r o p o s a r e n que se 
s u s p e n g u é s la sessió p e r vui t dies 
p e r t en i r mès t e m p s de p e n s a r e ls 
n o m s que conven i a e n t r issen en 
I c a n d i d a t u r a Se p a s s à a vo tac ió a¬ 
: ques t a p ropos ic ió i pe r ma jo r i a fou 
! a c e p t a d a . 
El d ia 25 a la m a t e i x a h o r a se 
con t inuà la sess ió i d e s p r é s de a l g u n 
t e m p s de discusió en v o t a c i ó s e c r e -
t a foren e leg ides pels c à r r e c s va-
c a n t s les s i g u e n t s p e r s o n e s : 
C o n s e l l d 'Admin i s t rac ió 
P E : ; P i í s s iD^NT—D. A n t o n i B l a n e s 
« VICEPSECIDEXT - D . P e r e A m o r ó s 
V O C A L — D . M a t e u A m o r ó s 
C o n s e l l d ' Inspecc ió 
Rt D . J u a n R u h í = R e c t o r 
i D . P e r e Morel l 
D . Miquel Oleo. 
A m b un vo t de g r à c i e s pcis qui 
, fins alia vores hav ien es ta t al de - rant 
de ' s Conse l l s se dona p e r a c a b a d a 
fe l ic i tantse la major ia de que t o rn in 
a la di recció de la n o s t r a f amosa 
Assoc iac ió pe r sones de t a n de p r e s -
t igi que jus t ja en sa p r e s e n c i a t a n t 
de crèdi t i f iansa li donen . 
To t s igui p e l be de l ' Inst i tució. 
Sindicat Agrícola 
A q u e s t a Assoc iac ió ce lebrà ses-
sió g e n e r a l e x t r a o r d i n à r i a el ves -
p r e del dia 24. L 'ob jec te e r a l legi r 
el b a l a n s fet a 31 del m a i g p r o p pas-
sa t . Aques t e n g u a n y dona u n a p è r -
dua d ' ap rop de deu mil pesse tes i 
e n c a r a que se sap s 'ha co r r egu t u n a 
t e m p o r a d a do len ta i que les c a u s e s 
de la p è r d u a son va r i e s , se m o g u é 
u n fort r e b u m b o r i e n t r e e ls socis 
E s t à c l a r que u n no ha de c r e u r e 
h a v e r de g u a n y a r s e m p r e , p e r ó 
t a m b é hi h a que veu re que la v ida 
del S ind ica t e s tà avu i com e s t r o n -
cada . Se fan t a n t poques opera -
c ions que no son suficients pe r agu-
a n t a r el pe r sona l de la dependènc i a 
i les J u n t e s h a n r o m à s com a poru-
g u e s i h a n de ixa t que cund í s e n t r e 
els socis la de san imac ió m è s c o m -
p le t a que pot e ser fa ta l pe r la So-
ciedat . 
P e r sor t s ' aco rdà s egu i r les r e u -
n i o n s de socis to t s els diss ip tes a 
v e s p r e , pe ró no t e n d r a a ixó eficà-
c ia si la J u n t a no c e r c a a l t r e s r e m e -
is que inject in més op t imi sme a l s 
a s soc ia t s , i no posa més activid&t i 
m o v i m e n t en to t s els a c t e s p r o p i s 
de l 'Associac ió . 
L ' a n y p a s s a t du i a vida e sp lnèd i -
da i e n g u a n y la du r a q u í t i c a . ;An a 
que se deu el canvi? E s p r ec i s c e r -
c a r les c ause s i p o i a r - h i r e m i í 
com més a v i a t mi l lor . 
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de l e s f e s t e s que s e ce lebrarán en 
i a nos tra v i la per S t . S a l v a d o r . 
D í a 5 
EI dema t i a les 9 . - C a p t a p e r la 
vild per les a u t o r i d a t s a m b la fo rma 
a c o s t u m a d a . * ' 
A les 8 del v e s p r e . —Solemnes 
comple tes en el t emple p a r r o q u i a l . 
A les 10. — G r a n reve t l a í l amunt 
la t e r r a s s a de St S a l v a d o r , a m b 
mús i ca i a m o l l a d a d 'un v i s t ó s C a s -
tell de focs art if icials . 
Dia 6 
A les 7. - D i a n a pe r la pob lac ió . 
A les 1 0 — A c o m p a n y a d a de les 
a u t o r i d a t s a l'Ofici, en el q u e ferá el 
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p a n e g í r i c de la T r a n s f i g u r a c i ó el 
Rt . P . Cresp í de la Missió, i a l a sor-
t ida a c o m p a n y a d a a la Sa l a ont se 
ferá el r e f resc . 
A les 12 i mit ja .—-Grans co r r egu -
des de hornos a t lo t s i b is t ies a n E s 
C o s . 
A les 4 i m i t j a . - V e s p r e s a n l 'Ora-
to r i de St. S a l v a d o r i a la so r t i da el 
t ip ie bai l de la C i s t e rna . 
D u r a n t la v e t l a d a m ù s i c a a 1a 
P l a s s a N o v a i bal l e n el T r e s p o l e t . 
Dia 7 
El m a t í a les 7.—Diana pe ls car -
r e r s . 
A l e s 10—Acompanyada a l'Ofici 
que ' s d i r á a St. S a l v a d o r i en el que 
p r e d i c a r á el m a t e i x P . Cresp í 
A .les 12. - C o r r e g u d e s d ' homos , 
a t lo t s i bes t i a r en el Cos 
A les 5 .—Cucanyeó, mús i ca i du-
r a n t la ve t l ada bal l . 
Peregrinació Valenciana 
El dia 19 v e n g u é a la nos t r a vila 
el P . F r a n c e s c L l o r e n s , del Con-
ven t dels O b s e r v a n t s de V a l e n c i à , 
p e r a r r e g l a r tot lo r e fe ren t a la P e -
r eg r inac ió F r a n c i s c a n a d 'aquel la 
t , C iu t a t que e s t à p r o j e c t a d a pel dia 
29 d 'Agos t . D e i x à ja de t e rmina t tot 
lo re fe ren t a C a r r u a t g e s , excu r s ió 
a les Coves , e t c D ' aqu i p a s s à a i n -
ca ï a L luch p e r o r g a n i s a r t a m b é la 
v is i ta a aque l l S a n t u a r i . 
E s de c r e u r e que ' ls T e r c i a r i s ma-
l lo rqu ins s a b r a n r e b r e a m b l 'entu-
s i a s m e i hosp i ta l ida t que cal a n els 
g e r m a n s de V a l e n c i à . 
C R O N I C A 
D E L T E M P S . - L ' e s t i u i m p e r a 
a m b la s e u a ca lor sofocan t . F a du-
e s s e t m a n e s que la fa for ta de toc. 
Sembla q u e se rà un es t iu dels m é s 
c a l e n t s . 
A G R I C U L T U R A . - E n el c a m p 
se ded iquen a les fe ines f e ixugues , 
¥ p e r ó a l e g r e s p rop ies de la tempora¬ 
. da : el b a t r e i t i a g i n a r el g r a . S 'ha 
culli t colca cose ta , e n c a r a que n o 
se pot d i r bona a n y a d a de to t . L e s 
f aves es lo que més h a r e tu t . Se p r e -
p a r a u n a a n y a d a g r o s s í s i m a de fi-
g u e s a g o s t e n q u e s ; les f igaroleres 
s 'en aprofi ten p e r d e m a n a r un p r e u 
molt al t p e r les messes 
D 'hor to l i s sa t a m b é s'en cull mol -
t a ; p e r ò la frui ta e scasse t j a . 
E S T A T S A N I T A R I . - L a fortó 
del t e m p s e ls c a n v i s de m e n j ú a h a n 
ocas iona t un n ú m e r o g r a n de cò-
l ics , d i a r r e e s i f ebre tes g à s t r i q u e s . 
E l s m e t g e s t e n e n m o l t a de fe ina. 
P a s s a r a n un ma l es t iu . A d e m e s en 
la b a r r i a d a del Cos h a n a p a r e g u t 
u n s q u a n t s ca s sos de t i foidees d e g u t 
s e g o n s u n s a que p e r a l lá cas i tot-
h o m beu a i g o de p o u s q u e poden es-
t a r in fec ta t s p e r filtracions de les 
c l a v e g u e r e s púb l iques . A l t r e s d iuen 
que p o d e n p r o v e n i r de l ' embas -
s a m e n t de les a igos de s ' ac íqu ia . 
Se r i a n e c e s s a r i c e r c a r la c a u s a i ex-
t i rpa r - l a . D e tifus m o i í n u a j o v e n e -
ta de 17 a n y s fia d 'en Mel indre i de 
sa d ' A u b a r c a i n ' es tà ben m a l n ' A -
gus t i de Son C r e m a t . 
T R E N E X T R A O R D I N A R I ' . E l 
d i u m e n g e dia 1/ v e n g u é un t r en ex-
t r a o r d i n a r i que a r r i b à aqu í a les 
deu del m a t í í s ' e n t o rnà a les set i 
mit ja del vespre . V e n g u e r e n mol t s 
d ' excurs ion i s t e s en t r e ells u n a x i -
x a n t e n a d ' a lumnes del Col· legi de 
les G e r m a n e s de la C a r i d a t de Pa l -
m a . V i s i t a r e n les Coves , S a n t Sa l -
v a d o r i lo m é s no t ab l e de la pobla-
ció. Sembla que h a v i a de ten i r èxi t 
aques t t r en si cada d i u m e n g e ven-
g u é s en les ho re s e s m e n t a d e s i la 
n o s t r a vila t a m b é hi g o n y a r í a 
M A N I F E S T A C I Ó . ' - E l dia 21 du-
r a n t la v e t l a d a u n a g u a r d i d h o -
rnos del Cos acud i ren to t s p l e g a t s a 
Ca ' l Bal 13 pe r p r o t e s t a r dels em 
b a s s a m e n t s de les a i g ü e s de 1 aci -
qu ia púb l i ca . A q u e s t les p r o m e t é 
f e r i a n e t a i p roh ib i r els e m b a s s a -
m e n t s . 
L a b r i g a d a de c a m i n e r s h a co-
m e n s a t j a els t rebal ls-
D E S G R A C I A . - D e s p r é s de i n s -
t a l a r la b a t e d o r a de la C e n t r a l . L ' 
a m o n J u a n S u r e d a (a) Xurigué es ta-
v a fe inet jant . p e r a l lá q u a n se rom-
pé u n a cor re t j a que li p e g à pes 
c a p fent li una obe r t a de cons ide-
rac ió h a g u e n t d a c u d i r a un imetge 
pe r la s e v a c u r a . 
N O C E S 
E l dia 18 d ' aques t m é s a la C a p e -
lla del P a l a u E p i s c o p a l se c a s à el 
n o s t r e a m i c D . A n t o n i E s t e v a Bla-
n e s a m b la d i s t ing ida S e n y o r e t a 
D . a P i l a r F u e n m a y o r Bise l lac . B e -
neh í les noces el g e r m à del noví i R t 
D . F r a n c e s c E s t e v a F i s c a l Esg l e s i -
à s t i c , i foren p a d r i n s de p a r t d'ell 
D . Rafe l B lanes Mes t r e i D . Rafe l 
A m o r ó s Alz ina , i de la n o via D . 
J u a n Vi l l a longa i D . F e d e r i c Mu-
n y o z Gui , c o m a n d a n t . 
E l noví i s son a p a s a r la l luna de 
\ mel a C a l a r a t j a d a . 
— T a m b é se ca sà a B a r c e l o n a dia 
26 el n o s t r e amic , D i r e c t o r de El 
Dia D . J u a n Es t e l r i ch a m b fa dist in-
g ida S ta . A ina M a r c h 0 1 a s c o . L o s 
beneh í el C a n o n g e M. I. Sr . D . Car -
les C a r d o , que feu a b a n s u n a plà t i -
ca . 
F o r e n p a d r i n s p e r p a r t del nov ï 
els poe tes in s ignes D. J u a n Alcove r 
i D. Mag i M o r e r a i de p a r t de la no-
vía , el quefe de Te lèg ra f s D . J o s e p 
C a r d o n a , i D . L lu i s Nicolau d'OÏ-
w e r en r e p r e s e n t a c i ó a q u e s t e de 
D . Fo l ip Pedrei l . 
E l s noví is so r t i r en c a p a P o r t u -
gal , F r a n ç a , Bèlgica i Su iza . 
A les dues pa re l l e s des i t j am la 
i n a c a b a b l e felicidat. 
M A L A L T S D E G R A V E D A T -
Q u a n t e sc r iv im a q u e s t a c ròn ica 
h a n combreg-at de g r a veda t la n ina 
ma jo r de D. An ton i Massot (a) /Vo-
tar/, m a l a l t a de febres t i foidees, i el 
fill d 'en T ia d ' A u b a r c a de lo m a t e i x . 
Deu les ass i s t esca a to t s , si con-
v é . 
A q u e s t per iòd ic e s t à s u b j e c t e 
a cencura e s g l e s i à s t i c a . 
SI1VICIQ DE CARRUAJES 
DE 
BARTOLOMÉ FLAQUER(A) MANGOL 
A todas las llegadas del Ferrocarril hay coche que parte directo 
para Cadepera y Caíarratjada y de estos puntos sale otro para to-
das las salidas de tren. 
Hay también cohes disponibles para las .Cuevas y viajes extraordi-
narios. 
AGENCIA DE TRANSPORTES 
Se Í irven e _ c irgos para Palma y Estaciones intermedias. 
P L A S S E T A D E L M A R C H A N D O . 
4 LLEVANT 
SEVEN EN BONES CONDICIONS 
UN ESTABLIMENT D'IMPORTÀNCIA 
Informaran en aquesta Administració. 
GRANDES ALMACENES 
S a n J o s é 
D E 
' Yda. Ignacio Figuerola 
¡ H O Y , C O M O N A D I E 
de ta l l a en p r e c i o s , es ta c a sa , t o d a s l a s 
GRANDES NOVEDADES 
Únicos a l m a c e n e s q u e t i enen en g r a n d e s ex i s t enc i a s 
TODO LO QUE SE REQUIERE PARA 
VESTIR Y CALZAR 
y q u e v e n d e n m á s b a r a t o que nad ie 
Ensaíraades i p a n e l s 
En lloc se torben -^illós que a !a 
P A N A D B R i A V i c t o r i a 
E S F O R N N O U 
D'KN 
M i q u e l R o c a C a s t e l l 
A s a bot iga hei t robareu s e m p r e patis, panets , 
ga l l e t e s , besca'tts, r ullets, i t o ta cas ta de pas t i cer ía 
TAMBÉ SE S E R V E I X A DOMICILI 
Netedat , p r o n t i t u t i e c o n o m i a 
DE SP AIG Carrer <íe Pa Una 3 bis. A R TA 
T e l é f o n o 217 1 Prec io fijo 
i i U E P ! ! 
A més bou preu que ningú compra carros 
carretons en qualsevol estat estigueu mestre 
CMlbirM © a r o é 
O ) F U T A D E S QUATRE CANTONS 
E S T A C A S A N O T I E N E S U C U R S A L E S 
La F i l a Randa, de Esteva 
Carré de Palma, 4 8 — A R T A 
S'ES OBERTA FA POC. TOT ES NOU 
I LLAMPANT. SERVÍCI ESMERADISSIM 
P r c n t i t u t 
SEGUREDAT1 ECONOMÍA 
Gran establiment d'en Miquel C&¥&1» Centro, 3-Aità 
Sempre, Sempre, derreres novedats en MERCERIA @ Extens surtit de PERFUMERIA 
C O L M A D O 
A M B C O N S E R V E S D E T O T A C A S T A 
Representant dels licors de In casa MORENO amb el seu acre.litat 
A n í s M i r a m a r 
Màquiuas de cusi SINGER al contat i a pagues 
No deixeu de visitarlo amb la seguredat de que quedareu amb ganes de tornar-hi 
